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29. September bis 2. Oktober 2020
Katharina Kaiser-Müller
Die Gesellschaft für Medienwissenschaft veranstaltet jährlich eine
Tagung  zur  Diskussion  aktueller  Themen  des  Fachgebiets  und
theoretischer sowie methodischer Entwicklungen der Medienwis-
senschaft.  Neben  der  Präsentation  von  Forschungsergebnissen
bietet die Tagung Möglichkeiten zum persönlichen Austausch und
zur Auseinandersetzung mit wissenschaftspolitischen Fragen.
The Society for Media Studies holds an annual conference to dis-
cuss current topics in the field and theoretical and methodological
developments in media studies. In addition to the presentation of
research results, the conference offers opportunities for personal
exchange and discussion of questions of science policy.
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Katharina Kaiser-Müller GfM Jahrestagung 2020: EXPERIMENTIEREN
Die Jahrestagung 2020 zum Thema „EXPERIMENTIEREN“ wird vom
Institut für Medienwissenschaft der Ruhr-Universität Bochum ausge-
richtet und findet aufgrund der Corona-Pandemie vom 29. Septem-
ber bis 2. Oktober 2020 virtuell statt.
Das  aktuelle  Tagungsprogramm,  Informationen  zur  Teilnahme und
Anmeldung,  sowie die  FAQs zum organisatorischen Ablauf,  finden
Sie auf der Webseite der Gesellschaft für Medienwissenschaft unter
https://gfm2020.blogs.ruhr-uni-bochum.de/
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Abbildung 1: Screenshot – Lernen in und aus der Krise
Online-Kongress 2020 (Quelle: Pixabay/Geralt [CC-BY-SA])
